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北 欧 のColleaguesを訪 ね て
久 留米 大学 教 授 重 松 俊
今 年 の7月26目 か ら30日ま で の ス トッ クホ ル ム で開 催 され た第11回国 際 泌 尿 器科 学 会 に 出 席 した帰 え り'
に訪 聞 した スウ ェ ー デy,ノ ー ル ウ ェ イ,デh/マ'一クの泌 尿 器 科 医達 に就 い て簡単 に述 べ て見 度 い
学会 終 了 後 訪 問 す る予 定 に して居 た が,大 越 博 士 のお す す め で7月24日 早 朝 の飛 行 機 で土 屋,大 越 両 博'
士 のお伴 を し てG6thenburgのProf.E.Ljunggrenを訪 ね た.幸 い 大越 博 士 が 前 か ら連 絡 して 下 さっ
て 居 た のでSAS事 務 所 までDr.AkeFritjofssonが自動 車 を持 っ て迎 え に来 て呉 れ て 居 た の で 大変助 ・;
かつ た.一 見 まだ若 い 医師 であ っ た が,車 中色 々 と話 が はず む.Gothenburgの 街 が 一望.の下 に見 ゆ
る小高 い 山 の 岩石 の上 に 建 て られ た教 会 に 案 内 さ れ た.其 後 美 事 な公 園 の中 を 通 り抜 け,噴 水 の あ る
Koロstmuseetを外 か らなが め,次 にSahlgrenskaSjokhusetのDr.KO.Obrant(Pfof.E.-
Ljunggrenは英 国 に行 っ て るす.学 会 会場 で会 い,同 教 授 は昨 年Wienで 会 つ た方 で あ る)の 処 に案 内 、
され た.Mrs,KerstinRutgerson,Mrs.MarianneLund(秘書)の 居 る室 で色 々 と大越 博 士 が主 に
なつ て話 され る.別 冊 を頂 い て庭 に 出れ ば ラ イ ラッ クの 花 が 咲 き乱 れ て とて も美 しい.記 念 撮 影 を 終 り
Dr.K.O.Obrantの案 内 で 二 人 の秘 書 も一緒 に,ひ えび え す る山道 やIngsjor湖の横 を 通 つ て待 望 の療
養 所 に 到着 す る.Londonの今 学 会 出 席 の た め来 られ たDr.H.Hanley夫妻 も見 え,一 緒 に所 内 を く ま
な く見学 す る.至 れ り尽 せ りの設 備 で,腎 摘 後 の術 後療 法,化 学 療 注 に就 い て 詳 し く説 明 して頂 き一 同昼
食 の御 馳 走 に な り,帰 え りはDr.Obrantが空 港 まで送 っ て呉 れ た.
翌25日はKarolinskaSjukhusetに今 回 のSecretaryであ るDr.G.Giertzを 訪 ね た処,会 場 に
行 か れ て るす だ が も う帰 え られ る時 開 だ か ら暫 ら く待 つ て くれ との事 であ つ た.其 閥 各 室 を見 学 し,丁 度
Dr.NilsHultengrenが膀胱 腫 瘍 患 者 の膀 胱鏡 検 査 を や っ て居 る のを見 学 す る享 が 出来 た.Kifa製 の膀
胱 鏡 台 に興 昧 を ひ か れ た.間 も な くDr.Giertz測帝え り色 々話 を きき沢 山 な別 冊 を頂 く.病 院 の食 堂 で
昼 食 の御 馳 走 にな り,此 処 で昨 年Wienで お 会 い した今 回 の会 長 で あ るProf.J.Hellstr6mに御 挨 拶
を 申 上げ た.同 教 授 は外 科 を担 当 され,Hyperthyreoidの手 術 を 得 意 とさ れ,今 もそ の 手術 を 終 られ て
其 事 に 関す る話 を伺 った.此 処 で マ ニ ラか ら・今学 会 に 出席 す るDr.A.D。mingoを知 る事 が 出来 た.学
会 は7月26目 か ら30日まで音 楽 堂 であ り,8月1日 は スウ=一 デy泌 尿 器 科 学 会 がKarolinskaSjuk-
husetであ つ た の で 出 席 した.此 の会 で 私 はProf.A。Aran(Moskow),Prof.A.Pyte1(Moskow),.
Dr.N.Athanassoff(Sofia)の3人を知 る事 が 出来 た.Prof.A.PyteIはソ聯 の泌 尿 器 科 雑 誌 で 読 ん
で 記憶 にあ る人 で あ つ た ので 特 に な っ か しかっ た.2目 は 同 講 堂で 午 後1時 よ りAmericanCollege-
Surgeon達の尿 路 結 石 シ ソポ ジ=ム(司 会 はProf.He11str6m)カミあ っ た の で 出 席 した.此 処 で
Karolinska大学,病 理 学 教 室 のDr.Bi6rnIvemarkが 私 達 が や っ て 居 る と全 く同 じ結 石 の電 子顕 微
鏡学 的 研 究 を報 告 したが 私 には非 常 に興 味 深 く感 じ られ,後 で 同氏 と懇 談 す る事 が 出 来 た 。 午 前 中 は
S6derSjkehusetを訪 れ 看 護 婦寄 宿 舎,外 科 各 室 を 見学 し,不 図 もAmericanCollegeSurgeon達と
一緒 に な り第1外 科 主 任Dr .IvarPalmer,第2外科 主任Dr.RosengoistHugoの昼 食 の招 待 に預
り殊 にDr.R.Hugoの 手 術 室 を 見学 した 処,助 手 が 左 足 関 節 骨 折 の手 術 を して 居た ・此 病 院 の泌 尿 器
科 患者 の手 術 はDr.G,Giertzが来 て や る との話 だ つ た.其 夜10時7こス トッ クホル ムを 出発 し11時半 頃
オ ス ロF・-l/=到着 した.此 処 で はUIIev勧SjkehusetVこDr.K.H6egを訪 ね た.泌 尿 器 科 は第3外 科 に
属 しそ め主 任 はProf.CarlSambであ る.同 教授 は 何か 用事 が あ る ら し く,専 らDr。K.H6egが 色
々 と案 内 して くれ た.彼 か ら尿路 結 核殊 にPartialResectionofthe'KidneyとTuberculosisof
theprostatetreatedbyTURの話 を きい た.次 に こ こを 辞 してRikshQspitaletを訪 れ た ・ 外科 主
任 はProf.Ebsl〈SndでDr.W.MathisenがUrologyを:旦当 して 居 る.彼 が 会 つた 途 端 に お まえ は
知 つ て居 る と云 うの で,何 処 で か と問 返 す と昨 年Wienで お まえ の電 子 顕 微鏡 の研 究 を き い た と云 う.丁
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度Incontinenzの手 術 が す ん だ処 で,IncontinenzにはMashau・Marshetti-Kranτzの方法 を推 賞 す る
と言 い,自 分 がや っ て居 る方 法 を詳 し く説 明 し叉Taskerの 手 術 は26例や っ た等 と話 は 尽 き ない.今 か
ら癌 研 究所 に行 くが 来 な い か と云 うので,行 き度い と申 出 た ら 自分 の車 に 乗 せ街 の西 方 に1時 間 も走 つ た
ろ うか 癌 研 究所 附 属 病 院 に着 い た.此 処 で は 舌 癌 の 手術,前 立 腺 のTUR,2-3の 膀 胱 鏡 検 査 を 見学 し
た.彼 は 週 三 回昼 か ら来 る と言 っ て居 た.翌 日再 びDr.W.Mathisenを訪 れ,TUR,PelvisPlastik
』等 の手 術 見学,其 次 の 日 も再 びTUR,4才 男 子 のUreterocele等の手 術 を 見 学 した,Dr.Mathisen
は実 に親切 に教 えて 呉 れ,彼 のTURの 手 の あ ざ や か な事,今 回 の旅行 で一 番 印象 に残 つ た 入 で あ る.
r叉Rik
ShOSpitaletでは図 書 室 を見 学 し,此 処 の女 事 務 員MiSS.RUthHaUgelandに大 変御 世話 に な
っ た.彼 女 が シェ ワイ ツ ェル博 士 と親 交 の あ る 野村 博 士 を 知 っ て居 る か ら,目 本 に帰 え つ た ら よろ し く と
伝 え て呉 れ との事 で あっ た.そ れか らOsloの 東 北 に 位 置 して 中心 よ り随 分 遠 い 街 は ず れ に あ るAker
SjkehusetにDr.H.Sommerfeldtを訪 ね た.丁 度 腎腫 瘍 を取 出 して 居 た 処 で,暫 ら く見学 した.Dr.
、J.C.Svendsenが各 室 を案 内 して呉 れ た.後 で3人 種 々話 合 い,帰 え りにはDr,Sommerfeldtが病 院
.前のバ ス停 留 所 まで見 送 り
,私 が 病 院 の絵 葉 書 を買 っ て 金 を払 お う とした ら,自 分 が 後 で 払 うか ら と きか
ない.
Minoxの 新 型 をZeissの支 店で 買 うた め9日 まで 出 発 を延 ば した ので あ るが,愈 々,午 後1時 オ ス ロ
Pを たちCopenhagenに向 う.CopenhagenではKommunehospitaletにDr.Knutzonを訪ね た
』が 旅 行 に 出掛 け て 居 ない .外 科 のDr.Yorgensenの甲状 腺腫(此 地 方 には多 い ら し く独 立 した 科 とな つ て
い る)の 手 術 を 見学 し,親 切 な看 護 婦R.Wanz嬢 か ら教 えて 貰 っ てRigshospitaletの外 科主 任
一P
rof.DahlIversenを訪 ね た,丁 度 手 術が す ん だ処 で,同 教 授 を中 心 に玄 関 の前 で 写真 を とる.明 目9
時 か らAmericanCollegeSurgeon達の手 術 見 学 が あ るか ら来 い と云 う.い っ も ニ コ ニ コ した 好 々爺幽で あ る
.翌 日9時 か ら一 行達 と51才女 の高 血 圧 症(170～230mmHg)の手 術(腎摘)を 始 め其 他種 々 の手 術
を見 た.最 初 の腎摘 の第1助 手 はDrin.Nelssonがや っ て居 た.日 本 で も こ うした女 医位 居 て もい い と
.思っ た.次 にす ぐ近 所 にあ るMilitalehospitaletを訪 れ,此 の病 院 にUrologyが あ るか と問 うた 処,
何 を 間違 え たかNeurologicalSurgeryセこ連 れ てゆ か れProf.Buschに会 わ され た.同 教 授 は 最 近 日
一本 に行 っ た とか
,日 本 の学 会 か ら贈 られ た 風 呂敷 を見 せ て なっ か しが つ て居 た.
次 に此 処 か ら北 方 にあ るBispebjergHospitalを訪 問 した.此 処 は泌 尿 器 科 は独 立 して居 る.前 庭 に
・は ア カ シヤ の花 び らが雪 の積 つた 檬 に真 白 く一一面 に散 り とて も奇 麗 で あ つた ,こ こで も一人 のAmerican
℃011egeSurgeonが来 て見 学 して居 た.Prof.J.C.ChristoffersenV=会う 講 師 のDr.T.S.Hansen
のRenalpapillarnecrosisのOp.を見 学 し,終 っ て7,8入 のAm.C.Surgeon達 と昼 食 の招 待
'を受 け た
.こ こでIowaの 外 科 医Dr.J.W.Schwartz(ライオ ソズ クラ ブ会 員)を 知 っ た.非 常 にお い
しい チ ー ズを 食べ た こ とは 忘 れ ら れな い.Prof.J。C.Christoffersen(ロPタリPク ラ ブ会 員)は就 任 し
『て か らまだ4年 位で
,そ の前 はProf.H.Abrahamsenだった とDr.Hansenが話 して居 た.Dr.Hansen
は切 手 の蒐集 家 で あ つ た ので 日本 の切 手 を差 上 げ た,同 氏 よ り別 冊 を頂 き帰 え りに はDr.0.Nygaard
Jespersenが車 で ホテ ル まで 送 つ て くれ た.彼 か ら も彼 の 著 書BreastCancerandLeukaemiaを頂
'いた .
12日土 曜 日午 後 で あ っ たがSundbyHQspita1にDr.KjaeldTrautnerを訪 ね た.三 階 の 外 来 の 横
に 自宅 が あ り,心 よ く会 つて呉 れ,裏 庭 の テ ラスで家 族一 同 で 歓 待 して呉 れ た.腎 移 植 をや つ て 居 る ら し
く,日本 に於 け る此 方 面 の研究 の様 子 を たつ ね られ た.Dr.Trautner夫妻,令 嬢 は ス トッ クホ ル ム の学 会
に 出 席 して 居 た ので,特 に私 を知 り色 々 と話 が は ず む.一 女 一 男 で私 の家 族 と同 じだ と云 う事 に な り一 層
の親 しさ を覚 え た.庭 で 一 諸 に 記念 撮 影 を な し,帰 え りに は夫 入 が 御 自分 で 作 られ て 居 る真 紅 の バ ラー 輪
を 切 取 っ て私 の洋服 の ポ ケ ッ トに さ して 下 さっ た.翌13日 日曜 日も訪 れ,種 々興昧 深 い レ線 写真 を教 示 し
.て頂 い た
.15目午 前9時 か らの 手術 は 水 腎症 で 私 が 病 院 構 内で 夫 人 が 外 出す る の に パ ッ タ リ出会 っ た処,
ミ主 入 が あ な た の 来 るの を待 つ て 居 るか ら早 くゆ き な さい ミ と,甚 だ規 切 な言 葉 を 頂 き非 常 に嬉 しか つ
た.約2時 間 の見 学 銑 同氏 と一諸 に放 射 線科 に ゆ き こ このRadiologistと沢 山 なPyelogramを前 に
Discussionをな し8冊 の別 冊 を 頂 い て帰 えつ た.
14日は朝7時 の飛 行 機 で30分か か つ て再 び ス ウ ェ ー デ ソに入 国 しMalm6に 渡 り,Malm6か ら電 車で
130分Lundに着 く.Lund大 学 外科(Prof.Sandblom)に行 き,手 術 場 を見 学,今 日の 手 術 名 を 聞 い た
が 泌 尿 器 科 領 域 の も のは 無 か つ た ので 割 愛 した.Urologyを 担 当 して居 るDoc .G.J6nsson,Dr.L.'R6hlに会 う
,Dr.」6nssonは用 事 で居 らず 又RadiologyのProf.0。Olssonも居 な い.此 二 人 は ス
トッ クホル ム の招 待 会 で の主 人 側 にな つ た方 達 で あ る.此 処 で 写 真 フィ ル ム を うつ しつ くした ので ,Dr.
AndersBiorklundがわ ざ わ ざ写 真 屋 まで 案 内 して くれ た .そ して大 学 の横 に あ る有 名 なDomkyrkan
やParadisgatanの最 古 の建 築物 に就 い て話 を して呉 れ た 。 泌 尿 器 科 の各室 はDr .R6h1,Dr.L.An.
-derssonが案 内 して ,昼 食 の御馳 走 を して 呉 れ た.嵐 に な る空模 様 だつ た ので 二 人 を カ メ ラにお さめ て ,-直ぐL
undを去 っ てMalm6の 空港 に急 い だ .
何 処 に行 っ て も私 の大学 と比 較 に な ら ぬ程 奇 麗 で静 かで ,設 備 が 整 つ て居 るの に感 心 して帰 国 した 。異
個 の 沢山 の方 々か ら大 変 親 切 に して頂 いた 亭 は私 に とつ て終 生 忘 れ る事 の出 来 な い思 出 とな るで あ ろ う.
